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JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de e¿mplemento.--:-Orden de 13 de agosto de /947
por la que se dispone efectúe las prácticas reglamen
tarias •prevenidas en el artículo 31 del vigente' Regla
mento de las Escalas de Complemento de la Armada
el Teniente Auditor D. José Luis Raboso Mir. Pági
na 1.154. fi
Otra' de 13 de agosto de 1947 por la que se lispone'efec
túe las prácticas reglamentarias prevenidas en el ar
tículo 31 del vigente Reglamento dé las Escalas de
Complemento del la Armada el Teniente AUditor, pro
,
visional, D. Emilio Jiménez Villarejó.--Página 1.154.,
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instructores.—orlon de 14 de agosto de 1947 por la que
se nombra Instructor del curso de Apuntadores reali
zado en la Segunda Flotilla de DestrUctores al Alfé
rez dé Navío D; Adolfo Calles Mariscal.—Página 1.154:
Ayudantes Instructores.—Orden de 14 de agosto de 1947
por la que se nombra Ayudantes Instructores en -el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo a
los Cabos eventuales José Sánchéz Maceiras y José
Fernández Calrifío.—Página 1.154.
Otra de 14 de agosto de 1947 por la que se modifica la
Orden ministerial de 28 de julio del ario actual qué
afecta Auxiliar segundo-lel C. A. S. T. A. don Ra
fael Sánchez, Rodríguez.—Página 1.154.
I;(.0(m.—Orden de 13 de agosto de 1947 por la que se •
dispone cause baja en la' Milicia Naval Universitaria
el Alumno D. Alfonso Laureano Ortiz. Página 1.154.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complem?nto.—A propuesta de lá Je
fatura de Instrucción,, se dispone que el Teniente,
Auditor de Complemento D. José' Luis Raboso Mir
efectúe en el corriente verano, y en la Jurisdicción vi
Central, la's prácticas reglamentarias prevenidas en
el articulk3 31 del vigente Reglamento 'para la for
mación de las Escalas de Complemento cl la Arma,
da, rectificado por Orden ministerial de 30 de no
viembre de 1946 (D. O. núm. '..267).
Mkdrid; 13 de agosto de 1947.
,
El Almirante encargado del Despacho,
RKNIÓN DE OZÁMIZ. .
1
Excrilos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Personal y d2 Instruc
ción.
Sres.
•■•
A propuesta de la jefatura de Instrucción, se
dispone que el Teniente Auditor, provisional, de
Complemento 'D. Emilio Jiménez Villarejo efectúe
en el corriente verano, y en la Jurisdicción Central.
las prácticas reglamentarias prevenidas en el artícu
lo 31 del, vigente Reglamento para la formación de
las F,•calas de Complemento de la Armada, rectifica
do por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267).
Madrid, 13 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. gres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del 'Servicio de, *Personal y de., Instruc
,
ción.
Sres. ...
Instructores.—Se nombra-.Instructors del curso de
Apuntadores malizaclo en la Segunda Flotilla de
Destructores (destructor Escaño), según convocato
rsia anunciada por Orden ministerial de 12 de di
ciembre del pasado año (D. O. núm. 276), al Alfé
rez de Navío D. Adólfo Calles Mariscal, a partir
del día I.° de febrero último, fecha en que dió co
mienzo dicho curso, hasta la terminación del mismo.
Madrid; 14 de agósto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excrnos. Sres.. ...
Sres.' ...
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudantes,
Instructores en el Cuartel de Instrucción del De
1 partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a los
_Cabos eventuales Jos Sánchez 1VIaceiras y'José Fer
nández Calviño, a partir del día I.° de julio último,
fecha desde la que vienen desempeñando su. cometido.
Mádrid, .14 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Se .modifica la Orden ministerial de 28 de ju
lio del año actual (D. tO. núm. 168) en el sentido de
que el •nombramiento de Ayudante Instructor de los
Marineros de oficio • Ajustadores en el Cuartel de
IhstrUcción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo es a favor del Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Armero) D. Rafael Sánchez
Rodríguez, a partir de la fecha en que comenzó a
desempeñar su cometido.
Madrid, de agosto de 19471
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excnios. Sres. ...
'Sres. ...
Bajas.—A petición del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Alumno D. Alfon
so San Laureano Ortiz, que se incorporará con su
reemplazo o primero que se llame, entrando en 'nú
mero, para cumplir el servicio normal; por aplica
ción de lo dispuesto en la Tabla II anexa al Regla
mento para lai formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada.
Madrid, 13 de agosto de 1947.
El Almirante encargado 01 Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe de Instruc
ción.
Sres. ...
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